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Bank Muamalat merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang memberikan 
jasa keuangan dengan prinsip-prinsip perbankan syari‟ah. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) 
adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif 
lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah. Di dalam penentuan pemberian pembiayaan 
KPR, Bank Muamalat memerlukan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menilai 
layak atau tidaknya calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan KPR. Aplikasi ini 
dibangun dengan metode AHP berbasis desktop. Kriteria yang dipakai untuk menilai calon 
nasabah adalah 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economic).  Hasil 
dari aplikasi ini adalah menentukan kelayakan pemberian pembiayaan KPR kepada calon 
nasabah. 




















Bank Muamalat is one of the financial institutions in Indonesia that provides financial 
services with principles of Shari'ah banking. KPR (Kredit Pemilikan Rumah)  are loans 
that used to buy a house or for other consumptive needs with a guarantee. In determinining 
the provision of KPR financing, Bank Muamalat need an application that can be used to 
assess whether or not a client to obtain KPR financing. This application is built with the 
AHP method and desktop based. The criterias used to assess clients is 5C (character, 
capacity, capital, collateral, condition of economic).  The results of this application is to 
determine the feasibility of providing KPR financing to client. 
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1.1 Latar Belakang 
Perkembangan perekonominan yang semakin kompleks tentunya sangat 
membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter 
dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk 
mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peranan perbankan dalam suatu 
negara sangat penting. Tidak ada suatu negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan 
lembaga keuangan [10]. 
Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga yang bertugas 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna 
memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan. Lembaga perbankan di 
Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan 
bank yang bersifat syari‟ah.  
Bank Muamalat sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang 
memberikan jasa keuangan dengan prinsip-prinsip perbankan syari‟ah. Bank 
Muamalat memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran cicilan oleh 
nasabah yang telah  memenuhi prosedur dan persyaratan. Bank Muamalat sebelum 
menyalurkan dana melalui pembiayaan pada nasabah, pihak bank terlebih dahulu 
melakukan penilaian terhadap nasabah untuk mengetahui layak atau tidaknya 
nasabah tersebut menerima pembiayaan.  
Beberapa standar kriteria yang dipakai oleh bank untuk menilai nasabah adalah 
5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economic), yaitu karakter 
nasabah (character), kapasitas yang dimiliki nasabah dalam melunasi kredit 
(capacity), kemampuan modal yang dimiliki nasabah (capital), jaminan yang 
dimiliki nasabah untuk menanggung resiko kredit (collateral), dan  kondisi ekonomi 
saat ini yang mempengaruhi usaha nasabah (condition of economic). Bank Muamalat 
sebagai bank yang memberikan pembiayaan, mempunyai standar kriteria seperti 
yang telah disebutkan. 
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Di dalam sistem yang sebelumnya proses penentuan pemberian pembiayaan 
KPR di Bank Muamalat Koja Jakarta menggunakan perhitungan sederhana dengan 
range point 0-100 tanpa menggunakan suatu metode. Point tersebut didapat dari 
jawaban kuisioner calon nasabah yang di-input menggunakan Microsoft Excel, 
dimana di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kriteria 
calon nasabah. Banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan pada lembaga 
tersebut, menuntut Bank Muamalat harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan 
terhadap nasabah dalam penentuan pemberian pembiayaan. 
Dengan adanya perkembangan teknologi komputer yang semakin pesat pada 
era sekarang ini dan melihat permasalahan di atas diperlukan suatu aplikasi yang 
dapat membantu Bank Muamalat untuk menentukan calon nasabah layak diberi 
bantuan pembiayaan atau tidak. Salah satu metode pengambilan keputusan yang 
digunakan dalam analisis kebijaksanaan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP).  
Analytical Hierarchy Process adalah prosedur yang berbasis matematis yang 
sangat baik dan sesuai untuk kondisi evaluasi atribut-atribut kualitatif. Atribut-atribut 
tersebut secara matematik dikualitatifkan dalam satu set perbandingan berpasangan. 
Analytical Hierarchy Process didesain sehingga dapat menangani suatu kasus baik 
secara rasional maupun intuitif sehingga dapat mengevaluasi pilihan terbaik dari 
sejumlah pilihan yang tersedia berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.  
Metode yang digunakan pada proses penentuan pemberian pembiayaan rumah 
(KPR) pada penelitian ini adalah Metode Analytical Hierarchy Process. Metode ini 
dipilih karena tidak hanya mudah untuk dipahami dan mudah diaplikasikan terhadap 
berbagai macam masalah, juga sesuai untuk diaplikasikan pada studi kasus ini karena 
metode tersebut tidak menghasilkan satu keputusan yang benar, tetapi menghasilkan 
nilai prioritas dari berbagai alternatif yang dipilih. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan 
masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah : 
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“Bagaimana merancang dan membuat aplikasi penentuan pemberian 
pembiayaan KPR dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process studi 
kasus di Bank Muamalat Koja Jakarta” 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah membuat 
aplikasi untuk menentukan kelayakan pemberian pembiayaan KPR kepada calon 
nasabah Bank Muamalat Koja, dengan menerapkan metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP).  
1.4 Ruang Lingkup 
Penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Ruang 
lingkup pada pengembangan aplikasi tersebut adalah : 
1. Aplikasi ini membantu menentukan layak atau tidaknya calon nasabah untuk 
mendapatkan pembiayaan KPR pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Pembantu Koja Jakarta. 
2. Aplikasi ini berfungsi sebagai scoring calon nasabah, dimana scoring merupakan 
salah satu dari beberapa tahap dalam penentuan pembiayaan. Tahap-tahap 
tersebut diantaranya BI checking, penilaian KJPP (Kantor Jasa Pelayanan 
Publik), taksasi dll. 
3. Penilaian kepentingan kriteria dan subkriteria ditentukan oleh Bank Muamalat. 
4. Aplikasi ini dibuat berbasis desktop dengan pemrograman Visual Basic (VB). 
5. Aplikasi ini dibuat dengan menerapkan metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP), dengan kriteria 5C (character, capacity, capital, collateral, condition). 
6. Input dari aplikasi ini adalah point jawaban calon nasabah yang diambil dari 
beberapa pertanyaan yang sudah ada di Bank Muamalat yang mewakili kriteria 
5C (character, capacity, capital, collateral, condition). 
7. Output dari aplikasi ini adalah permohonan pembiayaan nasabah diterima, 
ditolak atau dipertimbangkan. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
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beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penulisan tugas akhir, ruang lingkup dan sistematika penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
Berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik tugas 
akhir. Dasar teori ini menjelaskan teori model pengembangan perangkat 
lunak, konsep model AHP, sejarah bank Muamalat, KPR,  kredit, basis 
data, dan visual basic. 
BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN 
Membahas gambaran umum aplikasi serta proses analisis yang meliputi 
pemodelan data dan pemodelan fungsi. Bab ini juga membahas proses 
perancangan perangkat lunak. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Membahas proses implementasi, pengujian dan analisis dari aplikasi 
menggunakan metode AHP. 
BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan aplikasi yang 
dikembangkan dan saran-saran untuk pengembangan aplikasi lebih 
lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
